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Tujuan penelitian, ialah untuk merancang sistem monitoring pasien yang dapat 
membantu proses penyampaian informasi kondisi pasien kepada dokter yang kemudian  
akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi dokter. Memberikan solusi dari 
permasalahan yang ada pada RS Husada dengan studi kasus pada sistem monitoring 
pasien. 
Metode penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan dan analisis 
terhadap sistem yang sedang berjalan. Melakukan wawancara dan kuisioner untuk 
mengetahui kebutuhan sistem. Membuat perancangan sistem yang baru dan 
membandingkannya dengan sistem yang lama. 
Hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem baru sebagai pemecahan masalah 
yang selama ini terjadi pada proses monitoring pasien. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah perancangan sistem yang baru membuat 
proses sistem monitoring pasien lebih mudah. 
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